






Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Dan Hujan Pun Berhenti karya 
Farida Susanty dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Konflik batin yang terdapat dalam Novel Dan Hujan Pun Berhenti karya 
Farida Susanty yaitu keinginan yang tak terpenuhi, yakni keinginan memenuhi 
agar Id terpenuhi dengan kuatnya. Keinginan sangat  kuat, sehingga menimbulkan  
stres. Akibat dari keinginan itu ia berusaha menghidupkan kembali sosok Iris 
(perempuan yang sudah meninggal) ke dalam diri Spiza. Artinya, tidak mampu 
lagi membedakan antara imajinasi dengan realita. Keinginan untuk bertemu, rasa 
sakit, sakit hati, rasa gelisah, rasa marah, tanggung jawab moral, keinginan untuk 
menyelamatkan, dan rasa bersalah. Sedangkan penyebab terjadinya konflik batin 
dalam Novel Dan Hujan Pun Berhenti karya Farida Susanti yaitu, Leo memiliki 
keluarga yang yang tidak harmonis, Leo memiliki tekanan batin karena merasa 
tidak diterima oleh orang di sekitarnya, dan Leo kehilangan orang yang 
dicintainya yaitu Iris dan Ibunya. 
 
